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道徳教育への社会学的アプローチ
―共同体への帰属意識の考察―
A sociological approach to moral education
― A study on community sentiment―
冨 江 英 俊＊
Abstract
The aim of this paper is to consider moral education, using the method of sociology with regard
to community sentiment, in order to show how moral education should be in the future. The
theoretical framework is Emile Durkheim’s Moral Education and MacIver’s Community . I will regard the
sentiment to society and community as the attachment for them, and examine it.
On the actual field of schooling, moral education about “community sentiment” is not fully done,
especially in the respect of patriotism and the love for one’s hometown. The reason of this is that the
consciousness of regarding the community such as family, school, hometown, mankind as a sequence
is weak, thou these are the community on the stratified, concentric circle.
As the change of the Fundamental Law of Education, “the love for one’s country and hometown”
became much more valued. In order to make the most of this law, it is necessary for the teachers on
the field of schooling to become aware of this change of the law, and practice it in everyday
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